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Perkenankankamipadakesempatanini mengutipenda-
patFritzAdler,yangdisampaikanolehBungKamodalam
kursusPancasilapadabulanJuli 1958,sekitarlimapuluh
tahunyanglalu,yangmaknanyabahwayangutamadibu-
tuhkanrakyatpadaumumnya,adalahtercukupinyamakan,
sandangdanpapanuntukmenunjanghidupmereka.Ma-
salahperaturanperundang-undangandalahnomordua.
Tepatsekaliungkapanparafoundingfathersyangtertera
dalamPenjelasanUndang-UndangDasar1945,sebagai
berikut:
Yangsangatpentingdalampemerintahandandalam
hidupnyanegaraialahsemangat,semangatparapenye-
lenggaranegara,semangatparapemimpinpemerintahan.
MeskipundibikinUndang-UndangDasaryangmenurut
kata-katanyabersifatkekeluargaan,apabilasemangat
parapenyelenggaranegara,parapemimpinpemerintahan
itu bersifatperseorangan,Undang-UndangDasartadi
tentu tidak adaartinya dalampraktek.Sebaliknya,
meskipunUndang-UndangDasaritu tidaksempurna,
akantetapij kalausemangatparapenyelenggaraitu baik,
Undang-UndangDasaritu tentutidakmerintallgijalan-
Ilyanegara.Jatii yangpalingpentingadalahsemangat.
Makasemangati u hidup,ataudenganlain perkataan
dinamis.
PenjelasanUUD tersebutme-
nekankan bahwa yang lebih
pentingadalahakhlakdansikap
sertaperilakuparapenyelengga-
ra negara dan pemerintahan
dalammelaksanakantugasnya.
Berebutmerumuskan penyu-
sunanperaturanperundang-un-
dangansaja,tidakbermaknabila
tidak dilandasi oleh niat para
OJKellla LPPKB
penyelenggaranegaradan pe-
merintahanuntukmewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Diperlukan
etoshidup menegarabagipara
penyelenggaranegara.Bilapara
penyelenggaranegarayangdi-
pikirkanadalahperutnyasendi-
ri,peraturanyangsebaikapapun
tidak ada maknanyadan tidak
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akanmemberikankesejahteraan
dankeadilanbagirakyat.
Tujuan berdirinya suatu Ne-
gara
Untukdapatmemberikanpe-
nilaian terhadapsepak terjang
parapenyelenggaranegaradan
pemerintahansertaparaelitpoli-
tikadabaiknyakalaukitatengok
sejenakapa tujuan sebenamya
suatunegaradidirikan.Dengan
sengajakami utarakansebagai
bahanbandingsuatunegaraadi-
dayayakniAmerikaSerikat,se-
bagai negarayang dewasa ini
selalu dipergunakan sebagai
acuan oleh beberapa negara
yangsedangberkembang.
BagirakyatAmerika,cita-cita
yangdiharapkandenganberdi-
rinya Negara Amerika Serikat
terteradalamkonstitusinyayang
berbunyisebagaiberikut
WethePeopleoftheUnitedSta-
tes,in Ordertofonnamoreper-
fect Union, establishJustice,
insuredomesticTranquility,
providefor thecommon de-
fence, promotethe general
Welfare,andsecuretlteBless-
ingof Libertytoourselt'esand
ourPosterity,doordainandes-
tablishthisConstitutionfor the
UnitedStatesofAmerica.(ce-
takboldolehpenulis).
Biladiterjemahkansecarabe-
bas kira-kira sebagaiberikut:
"Kami rakyatAmerika Serikat,
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dalamrangkamenciptakanke-
satuan yang lebih sempurna,
menegakkankeadilan,menjamin
kesenangankeluarga,penyedia-
an pertahananumum,mening-
katkankesejahteraanumumdan
menjaminberkahkemerdekaan
bagi kita sendiri maupun bagi
keturunan kita, mentasbihkan
dan menyusun Konstitusi ini
bagi Negara Amerika Serikat."
Tujuanini merupakanpenjabar-
andariDeklarasiKemerdekaan-
nya, yang diantaranya:"peng-
akuan terhadap kesetaraan
manusia,dan manusiadikaru-
niai hakasasiberupalife,liberty,
andthepursuitofhappines.
Nampak sekalibahwayang
diinginkanolehrakyatAmerika
Serikat adalahuntukmewujud-
kan kesejateraanumum yang
berkeadilan,sertaterjaminnya
keamanandan kesenanganda-
lam kehidupan.Dengansendi-
rinya konsepkeadilan,kesejah-
teraansesuaidenganpandangan
rakyatAmerikayangmenganut
fahamindividualismeyanglibe-
ralistis. Untuk mencapaicita-
citanyaberbagaiusahadilaku-
kan,dandikembangkanberbagai
pendekatandan metodauntuk
mencapainya.
Marilah kitabandingkande-
ngantujuandidirikannyaNega-
ra Republik Indonesia seperti
yangterteradalamPembukaan
Undang-UndangDasar1945.
.
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Kemudiandaripadaituuntuk
membentuksuatuPemerintah
NegaraIndonesiayangmelin-
dungi segenapbangsaIndo-
nesia dan seluruh tumpah
darah Indonesiadan untuk
memajukan kesejahteraan
umum,mencerdaskankehi-
dupanbangsa, dan ikut me-
laksanakanketertibandunia
yangberdasarkankemerde-
kaan,perdamaianabadidan
keadilansosial,makadisusun-
lah KemerdekaanKebang-
saan Indonesia itu dalam
suatuUndang-UndangDasar
NegaraIndonesia,yang ber-
bentukdalamsuatususunan
NegaraRepublik Indonesia
yang berkedaulatanrakyat
dengan berdasar kepada
KetuhananYang Maha Esa,
Kemanusiaanyang adil dan
beradab,PersatuanIndonesia
danKerakyatanyangdipim-
pinolehhikmatkebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/
PerwakiIan, serta dengan
mewujudkansuatuKeadilan
sosialbagiseluruhrakyatIn-
donesia.
Kalau kita cermatimaka tu-
juanyanghendakdiwujudkan
oleh rakyat Indonesia dengan
berdirinyanegarahampirsama
denganapayangterteradalam
konstitusiAmerikaSerikat,na-
mundasaratau konsep dasar
yang melandasinya berbeda.
Kalau Amerika Serikatmelan-
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daskandiri padakonsepindivi-
dualismeliberalistikyangseku-
ler,Indonesiamendasarkandiri
padaPancasilayangbersifatre-
ligiussosialistik,sehinggapende-
katandanmetodadalammewu-
judkan kesejahteraanyangber-
keadilanmungkinsangatberbe-
dadenganpolayangditerapkan
di Amerika.
Bila kita cermatilebih lanjut
ternyatahampir semuanegara
selalumemilikitujuanyangber-
kaitandenganupayamewujud-
kan suatu negarayang dapat
memberikankesejahteraandan
kehidupan yang adil pada
masyarakatataurakyatnya.Kita
kenaIwelfarestateyangingindi-
wujudkanolehSwediadannega-
ra-negaraEropa Utara, welfare
stateyangingindiwujudkanoleh
InggrisdanAmerika,sertanega-
ra yang ingin mewujudkanke-
makmuranalakomunisseperti
yangdiusahakanolehUni Sovy-
etdan RRC.
Terdapat beberapaperkara
yang menjadiperhatianmanu-
sia dalam menciptakan kese-
jahteraanrakyat,sehinggaakan
tercukupisegalakebutuhanhi-
dupnya secara berkeadilan.
Perkara-perkarayang menjadi
perhatianmanusia tersebutdi
ataranya:(a) Bagaimananega-
radapatmenciptakanlapangan
kerja sehinggadijadikanarena
bagiwarganegarauntukmenda-
patkanpenghasilanyanglayak
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untukmenunjanghidupnyade-
ngansejahteradandalamber-
keadilan.Makinsedikitwargane-
garasuatunegarayangtidak
memperolehpekerjaanmakin
menunjukkankesejahteraan
negaratersebutYangingindidp-
takanadalahmasyarakatyang
kecukupandanberlimpahnya
kebutuhanpenunjanghidup
manusia,yangolehJohnKenneth
Galbraithdisebutsebagaiffluent
society.Dengandemikianke-
miskinanakantereliminasi;(b)
Bagaimananegaradapatmeng-
aturkelebihanhasilusaha,atau
nilai tambahyang dihasilkan
olehprosesproduksidanjasa
secaraadilkepadaseluruhrak-
yat.Bagaimanatransferpayment
dapatdiaturdenganberkeadil-
an;(c)Bagaimananegarameng-
aturpelayananpubliksepertiter-
selenggaranyapendidikande-
nganmemuaskan,pelayanan
kesehatanpadarakyat,jaminan
hari tuadanbagirakyatyang
lemah,sertatersedianyaprasa-
ranadansaranayangakanmem-
berikankemudahanbagi ke-
hidupan;(d) Bagaimananega-
ra mengaturkebebasandan
kesetaraanberekspresiwargane-
garanya,sehinggaterjaminrasa
amandantenteramdalamme-
laksanakantugashidup war-
ganegara;(e)Bagaimanamewu-
judkanrasaadil,hukumditegak-
kan, kesamaankedudukandi
depanhukum,konstitusionalis-
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meditegakkan,keamananterpe-
lihara.
Demikianhal-halyangselalu
menjadiperhatianparapemikir-
pemikirdunia,parapenyeleng-
garanegaradanpemerintahan,
dalamrangkamewujudkanke-
sejahteraanrakyatsecaraberke-
adilan.Marilah kita mencoba
untuk menelusuriperjalanan
ummatmanusiadalammewu-
judkankesejahteranrakyatse-
suaidenganpolafikir masing-
masing.
Pola-pola Upaya Mewujud-
kan Kesejahteraan
Faham Kapitalis-liberalis
Dengan bertitik tolak pada
asumsi bahwa kesejahteraan
merupakantanggungjawabse-
tiapindividu untukmerealisasi-
kannya, dan denganmengacu
padahukumalambahwaTuhan
telah memberikanbekal pada
manusia untuk mempertahan-
kan eksistensidiri, maka ber-
kembanglahkonsepkesejahte-
raanyangbersifatindividualis-
tik dan liberalistik.Konsep ini
dikembangkandiantaranyaoleh
Adam Smith, seorang pakar
ekonomi dan filsafat bangsa
Skotlandiayanghidup di abad
ke 18(1723- 1790).Sebagaise-
orang filsuf, dan sebagaiguru
besardalambidangmoralpltilo-
SOpJlY di Glasgow, pada tahun
1759menulisbukuyangterkenal
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denganjudulTheoryofMoralSen-
timent,menekankanpada sim-
pati kepentinganpribadi yang
merupakankekuatanasasidari
sifat manusia.Baru sekitar 20
tahun kemudian, pada tahun
1776,ia menulisbuku yang sa-
ngaterkenal,An InquinJintothe
NatureandtIreCausesoftheWealth
ofNation,yangbiasadisebut-se-
but sebagaisumber ekonomi
klasik.Sangatmungkinpemikir-
an A. Smith dipengaruhi oleh
gagasan-gagasanJohn Locke,
MontesquieudanDavid Hume.
Prinsip-prinsipyangdikembang-
kanolehSmithdi antaranya:(a)
Dalam rangka mewujudkan
kesejahteraanmasyarakat,se-
rahkanpadahukumpasar,sup-
plyanddemand.Pasarakanmeng-
aturdengansendirinyaproses
permintaandan penyediaan,
yang akan membawake arah
keseimbangandalampemenuh-
an kebutuhanhidup manusia.
Gagasanini yang melahirkan
semboyanyangsangatterkenal:
"Laissezfaire,laissezpasser,et Ie
Mondevadeluimeme."(b)Nega-
ra tidakperluintervensidalam
prosesproduksi,distribusidan
konsumsiterhadapbarangdan
jasayangdiperlukanolehmasya-
rakat.Biarkanpasarmengatur
dengansendirinya;(c) Dengan
sistemini, pasarbebas,kepen-
tinganpribadidijamin,lapangan
kerjatersedia,akumulasimodal
tercipta,sehinggaprosesproduk-
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si akanterselenggarasecaraala-
mi; (d)Gagasanini melahirkan
persainganbebassesuaidengan
prinsip survivalofthefittest.
PandanganAdam Smith ini
masihberpengaruhsampaide-
wasa ini meskipuntelahterda-
pat beberapapandangan lain
yangberusahauntukmenganti-
sipasi atau menyempurnakan-
nya. Diakui gagasan Adam
Smith, terdapat kelemahan
dalamimplementasinya.
Salah satu kelemahanteori
A.Smith adalahtidak meratan-
yaataukatakanlahkurangadil-
nyapendistribusianilaitambah
atauaddedvaluesebagaihasil
prosesproduksidanjasa.Hal ini
disebabkankarenapotensiyang
dimi1ikiolehsetiapmanusiatidak
sarna,terdapatperbedaanindi-
vidual yangmengakibatkanke-
mampuan untuk berproduksi
dan berprestasiberbeda-beda.
Untukdapatlebihmemeratakan
hasil usaha,addedvalue,maka
pemerintahperlu mengadakan
intervensiterhadapkehidupan
ekonomi. Berkembanglahber-
bagai upaya untuk memper-
baikinya.
FahamSosialisme
Konsepyangdikembangkan
olehAdamSmithdenganpasar
bebastersebut,yangbiasadise-
butsebagaiekonomiklasikmela-
hirkansekelompokkeci1,pemilik
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modal, yang dapat menikmati
hasilproduksidenganmelimpah
ruah, dan sebagian besar
masyarakat yang hidup pas-
pasansajadalamtarafbasicsub-
sistence,yakni terpenuhikebu-
tuhan dasar, sekedar untuk
menunjang hid up sehingga
mampu berproduksi. Bahkan
yang lebih besar lagi dari
masyarakat hidup dalam ke-
miskinan. Masyarakatterpola-
risasiyangolehKarl Marx dise-
butsebagaikaumborjuis,yakni
kaumpemilikmodal,dankaum
proletar,yaknikaumburuhyang
tidak memiliki apa-apa.Situasi
semacamini merisaukanmasya-
rakat,sehinggalahirlahpemikir-
pemikir untuk menemukan
sistembaruuntuk meniadakan
dampaknegatifdarisistempasar
bebastersebut.Di antarapemi-
kiran tersebutadalahfahamso-
sialisme.
Fahamsosialismeyangkela-
hirannya hampir bersamaan
denganfahamkapitalisliberalis-
tik,berangkatdarisuatuasumsi
bahwamanusiatidakmungkin
hidup sendiri.Manusia adalah
makhluk sosial, zoonpoliticon,
seperti yang dikatakan oleh
Aristotelessekitar300tahunse-
belum Masehi. Manusia selalu
hidup dalamberkawan,sehing-
ga manusia dalam mengejar
kesejahteraanbagidirinyaharus
selalumemperhatikanjugakese-
jahteraan bagi ternan-ternan
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hidupnya.
Dalamgarisbesarnyafaham
sosialismet rbagidalamduaalir-
an,yaknialiranyangmoderat,
yangdidukungolehkaumsosia-
lis demokrat,bertujuanuntuk
mewujudkankesejahteraanrak-
yatuntuksemuapihak,dengan
bersemboyan"goodlife,"dengan
memperjuangkannyalewatpar-
lemen,tanpaharusmengadakan
pertumpahandarah.Sedang
alirankeduadipeloporiolehKarl
MarxdanFriedrichEngels,dan
diimplementasikandiRusiaoleh
Lenin(1870- 1924),yangwak-
tumudanyabernamaVladimir
IlichUlyanov,denganfahamko-
munisme.Fahamkapitalisyang
liberalistikmenciptakanketidak
adilanmasyarakatdalammenik-
matihasilusahadi bidangeko-
nomi, oleh karenaitu perlu
dirombaksecaratotaldengan
mengadakanrevolusi.Negara
didudukkansebagaipenyeleng-
gara perekonomian,negara
pengatursegalahalihwalyang
berkaitandenganusahamense-
jahterakanrakyat.Dikembang-
kansemboyan"samarasasarna
rata".Setiapindividubekerjase-
suaidenganperan,fungsidan
kedudukannya,sedangnegara
yangmengaturpembagianilai
tambahyang dihasilkandari
prosesproduksi.Temyatasistem
inipun hanya menghasilkan
sistemtotaliter,sehinggahanya
memberikankesejahteraanlebih
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kepadaparapenguasa,sebagai
akibatpada akhir abad ke XX
mengalamikehancuran.
FahamNeo-liberalismefNeo-
klasik
Denganmunculnya faham
sosialisme,kaumliberalis,untuk
tetap menjagaeksistensinya,
berusahamemperbaiki keku-
rangansistemliberalismedengan
memikirkanbagaimanamemba-
giniIai tambahyangdihasiIkan
olehprosesproduksi.Diearipola
yangmampumengakomodasi
pemikirankapitalisliberal dan
fahamsosialis.TerjadiIah pola
baruyaknikonsepnegarakese-
jahteraan yang oleh Gunnar
Myrdal disebutsebagai"libera-
lizedsocialism,"atau "socialistical-
ly inclinedliberalism."Berkem-
banglahkonsep"transferpay-
ment,"yakniupayauntukme-
motongperolehanmerekayang
didapatkandari nilai tambah
dalamprosesproduksiyangber-
lebihanuntukmembagikanke-
padamerekayangkurangatau
belummendapatkanbagiandari
hasiIniIaitambahtersebulKon-
sepini tumbuhberdasarsuatu
pemikiranbahwaparapemodal
dapatmenikmatihasHproduksi
denganmemanfaatkansumber
daya lamyangdimilikibersama
ataudimilikinegara,sehingga
semuawarganegarapantasun-
tukikut menikmatinya.Cara
untukmerealisasikantransfer
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paymenttersebut,di antaranya
denganmembentuknegarakese-
jahteraanatauwelfarestatede-
nganpola-polasebagaiberikut
a. SistemNegaraEropaUtara
Polanegarakesejahteraani i
diterapkandi Swediadannega-
raEropa Utaralainnya,dengan
memberinamathesosialwelfare
state.Prinsip-prinsipyangdite-
rapkandalamsocialwelfarestate
adalah:(1)menciptakanpersa-
maan,kerjasamaataukoperasi,
solidaritas dan persaudaraan
dalam prosesproduksi; (2) la-
pangankerjadiciptakanbersa-
maantarapemerintahdanpara
pekerjasendiri; (3)masyarakat
dengansendirinyaakanmeng-
alamitransformasiterusmenerus
menujukondisiyanglebihbaik;
(4)perencanaanpembangunan
dikerjakandenganbersendipa-
da wawasan lingkungan dan
kelestarianlingkungan;(5)diusa-
hakan perbedaanpendapatan
dariyangatasdanbawahdiper-
sempit.Bentukusahayang pa-
ling tepatadalahkoperasi.
b. SistemInggris
Dalammewujudkannegara
kesejahteraan,negaraInggris
menerapkanthesocialsecurity
state,denganmenerapkanprin-
sip-prinsipsebagaiberikut:(1)
Negaramenjagapertumbuhan
ekonomisecaramakroseperti
yangterjadipadanegarapenga-
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nut faham sosialis; (2) Negara
menyelenggarakanBadanUsa-
haMi1ikNegarauntukmengusa-
hakaneabang-eabangproduksi
yang penting bagi negaradan
yang menguasai hajat hid up
orangbanyak;(3)Negarasecara
komprehensifmenyelenggara-
kan asuransi sosial bagi war-
ganegaranya;(4)Negaraberusa-
hauntuk meningkatkanderajat
hid up warganegara dengan
menghapus basicsubsistence,
hidup pas-pasan;(5)Semboyan
yangdikemukakan:"thepoorwill
alwaysbewitltus."
c. SistemAmerika
AmerikaSerikatmemberikan
namapolanegarakesejahteraan
yangdikembangkandi negara-
nyatirepositivewelfarestate,yang
dimulai sejakpemerintahan
PresidenRooseveltAdapuneiri
tirepositivewelfarestateadalah(1)
Sektorswastayangsemulaber-
peranbegitupentingdalamper-
ekonomian,mulaidibatasioleh
perannegaradalammengatur
usaha;(2)Sektorswastatetap
mengendalikanpasar,penyedia-
an lapangankerjadenganber-
kolaborasidenganpemerintah;
(3)Transferpaymentdiselengga-
rakandenganpengaturanpajak
progresif;(4)Penganggur,anak
eaeatdanparalanjutusiamen-
jadiurusannegara.
Oemikianlahgambaransis-
ternekonomikapitalisyangtelah
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mengalamiperubahanyangsa-
ngatberarti,tidak sepertiyang
digambarkan oleh Karl Marx
padaawal abadke XX. Namun
demikianbagibangsaIndonesia
masih perlu mempertanyakan,
apakahsistemekonomipasarli-
beralini eoeokbagipengaturan
perekonomian di Indonesia,
yang memberikanjaminanter-
wujudnyakesejahteraanrakyat.
Perlukitaeermatibahwasampai
dewasa ini dirasakan bahwa
pendekatanneo-klasikkurang
dapat menjamin tereapainya
kesejahteraanberdasarkannilai
keadilanyangakanmewujudkan
disparitasterendah.Marilahkita
menelusuriusahaanakbangsa
dalam mewujudkan kesejahte-
raanbagirakyatnya.
MasaPemerintahanPresiden
Soekamo
Masapemerintahanpresiden
Soekarnodapatdibagidalam
tigaperiodeyakniperiode1945
-1950,periode1950- 1959,dan
periode 1959 - 1967.Seeara
singkatkami uraikanapayang
telahdiperbuatolehpemerintah-
an presidenSoekarnopadaku-
run waktu tersebut.
Pada periode pertama,pe-
merintahanpresidenSoekarno
belumdapatberbuatbanyakber-
kaitandenganmensejahterakan
rakyat, karena sebagianbesar
tenagamasihdipusatkanuntuk
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tetapmenjagaeksistensinegara.
Eforiakemerdekaanmenumbuh-
kansemangatpadarakyatunbik
berjuangmempertahankanke-
merdekaan,sehingga tidak ri-
sau terhadap masalah kese-
jahteraan.Denganberbekal"Jer
basukimawabeya,"dan"Seping
pamrihrameing gawe,"rakyat
berjuangtanpamengharapkan
imbalan.Rakyat dengan rela
menyumbangkanapayang da-
patdisumbangkanbagikepen-
tingan perjuangan dan tidak
menuntutterwujudnya kese-
jahteraanbaginya.
Memasukiperiodekedua,pe-
merintah mulai memikirkan
bagaimanakesejahteraanrakyat
dapatdiusahakan.Namunpola
pemerintahanparlementerber-
akibatterjadinyaperebutanke-
kuasaanantarpartaipolitiktidak
henti-hentinyasehinggakese-
jahteraanrakyatbelummenjadi
prioritasperjuangan.Yangdike-
jar adalah untuk mendapat
kekuasaan,dan untuk dapat
menikmatinya. Pemerintahan
yang selalu berganti perdana
menteritidak sempatberbuat
untuk menciptakankesejahte-
raanrakyat.
Barusetelahkembalike Un-
dang-UndangDasar 1945,pe-
merintahanpresidenSoekamo
mulaimenyusunrencanapem-
bangunannya,yangdisebutnya
ManifestoPolitik,yangisinyadi
antaranyaadalahuntuk mem-
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buat kesejahteraanrakyat de-
nganpolasosialismeIndonesia.
Namun karenaadagiumyang
berkembangpadawaktuitu"po-
litik adalah panglima," maka
usahakesejahteraanrakyatter-
sebutterlalubemuansapolitis,
kurang bermuatanekonomis.
Akibatnya terjadilah keterpu-
rukanekonomiyangsangatakut,
yang berakibat rakyat sangat
menderita.
Prof Dr. EmilSalimmemberi-
kanilustrasimengenaimerosot-
nyaperekonomian,denganmem-
bandingkankondisi tahun1960
dan tahun1966adalahsebagai
berikut (a)biayahidupnaik438
kali,(b)hargaberasnaik824kali,
(c)hargatekstil717kali,(d)har-
ga tukar dollar daTi Rp.160,-
menjadi Rp.120.000,-.Inflasi
padatahun1966tercatatsekitar
650 %. Dapat kita bayangkan
betapa beratnya penderitaan
rakyatpadawaktuitu.
MasaPemerintahanPresiden
Soeharto
Dengan mendapatkanwa-
risan daTi pemerintahansebe-
lumnya,berupakondisipereko-
nomian negara yang sangat
memprihatinkan,PresidenSoe-
hartotidakmencarikambinghi-
tam. Setelahkeamanandapat
ditegakkansebagaiakibatdariG-
30-5,Presiden Soehartomulai
mengadakankonsolidasi, dan
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mulai merancangmengadakan
pembangunan untuk dapat
menyejahterakanrakyatKonsep
pembangunan dirancang de-
ngan kebijakan yang disebut
trilogi pembangunan,stabilitas
keamanan,pertumbuhaneko-
nomi dan pemerataanpenda-
patan.Konsep ini sangatmen-
dasar, tidak mungkin pemba-
ngunanperekonomiandiseleng-
garakandalamsituasikeaman-
an yangkacaudan tidak stabil,
sehingga masalah keamanan
menjadi landasan utama ber-
langsungnya pembangunan.
Keadaanini yangolehberbagai
pihak disebutsebagaipendeka-
tankeamanan,atausecurityap-
proac1l,yangmenuduhpemerin-
tahanpresidenSoehartobersifat
totaliter.Di sampingitu peme-
rataankesejahteraantidakmung-
kin tanpaadanyayang dirasa-
kan,olehkarenaitupertumbuh-
an ekonomi merupakansyarat
mutlak agardapat diselengga-
rakan pemerataanpendapatan
yangmensejahterakanrakyat.
Implementasitrilogi pemba-
ngunandisesuaikandengankon-
disi dansituasiyangterjadipada
saatpembangunandiselengga-
rakan.Padaawaldiselenggara-
kan pembangunandirasastabi-
litaskeamanankurangkondusif
bagi terlaksananya pemba-
ngunan, sehinggapada tahap
pertama penekanan pemba-
ngunandiletakkanpadastabili-
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tas. Namun setelah kondisi
keamanandinilai cukup stabil
maka titik beratpembangunan
diletakkan pada pertumbuhan
ekonomi.Investasidigalakkan,
perindustrian, pertanian,per-
tambangandikembangkanse-
cara optimal dengan memba-
ngunsaranadanprasaranayang
dibutuhkan. Baru setelahper-
tumbuhanekonomimenunjuk-
kan kecenderunganyang me-
yakinkanmakaprogrampeme-
rataanmenjadititikberatdalam
pembangunan.Dikembangkan
program delapanjalur pemer-
ataan,yaitu:(1)Pemerataanpe-
menuhan kebutuhan pokok
rakyatsepertipangan,sandang
danperumahan;(2)Pemerataan
kesempatanmemperolehpen-
didikan danpelayanankesehat-
an; (3)Pemerataanpembagian
pendapatan; (4) Pemerataan
kesempatankerja; (5)Pemera-
taankesempatanberusaha;(6)
Pemerataanberpartisipasidalam
pembangunan,khususnyagene-
rasimudadankaumwanita;(7)
Pemerataanpenyebaranpem-
bangunan di seluruh wilayah
tanahair;(8)Pemerataankesem-
patanmemperolehkeadilan.
Sebagailustrasidapatdigam-
barkansebagaiberikut.Dengan
terwujudnyastabilitaskeaman-
an, maka menjadi daya tarik
para investoruntuk menanam-
kanmodaldi Indonesia,sehing-
gaberkembanglahindustrialisa-
Soeprapto,MembangunMasyarakatAdil danSejahtera
si di berbagaidaerah.Sebagai
akibat terjadi lapangan kerja
baru;sampaitahun1990-ante-
lah terciptasekitar 44 juta la-
pangankerja baru yang akan
memberikanpenghidupanpada
rakyat. Dengan dibangunnya
industriyangdapatmenikmati
kesejahteraanbukanhanyapara
buruhyangditampungmenjadi
pekerjadi pabrik, tetapirnern-
berikankehidupanpadasekitar
pabrik,sepertiturnbuhnyawa-
rung nasi yang menyediakan
makanbagipara pekerja,ber-
bagaiusahajasasepertitranspor-
tasi,perbengkelandansebagai-
nya.Suatucontohdenganber-
kembangnyapabrik Gudang
Garamdi Kediri,dari pihak pa-
briktidakmenyediakanjernput-
an tetapi memberikan biaya
transportasi,untukdapatrnern-
pergunakanbecak.Sebagaiaki-
battumbuhlahpuluhanribu tu-
kangbecakyangrnendapatkan
penghidupandarikebijakanini.
Programiniyangdisebutsebagai
pendekatan/I trickledowneffect./I
Meskipunterdapatpihak-pihak
yangmenyangsikankeberhasi-
Ianpendekatanini, namun da-
lambatas-batastertentusudah
dapatkitalihatjugadarnpaknya
padamasyarakat.
Setelahperekonomianrnulai
nampakstabH,danperturnbuh-
annyameyakinkan,bangsaIn-
donesiamulaimendapatkeper-
cayaandari para donor pin-
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jamandariluarnegeri.Pinjaman
tersebut diutamakan untuk
rnengernbangkansarana dan
prasarana pertumbuhan eko-
nomi.Jalan-jalandiperbaikidan
dikernbangkan, bendungan
dibangundenganpembangkitlis-
trik dan saluranirigasinya,pa-
brik pupuk didirikan,sehingga
hasilpertanianrneningkat,distri-
busi produksi berjalanlancar,
yangkesernuanyaitu memberi-
kan kesejahteraanpadarakyat.
Jalan-jalansampaikepelosok
telahdiaspal,jembatandibangun
sehinggarnemungkinkanken-
daraan bermotor rnenjangkau
sarnpaikepelosok.Dengantelah
bagusnyajalan tersebut terjadi
anekdotdi Jawa Tengahbagian
selatan.Sernulatransportasidi
daerah pedalarnan rnernper-
gunakandokaratausado,tetapi
dengan baiknya jalan berganti
rnenjadi kendaraanbermotor,
makapadawaktugubernurber-
kunjung ke daerahterbut,para
kusir dokar rnenuntutkepada
gubernurnya,karenakalahber-
saing dengan supir angkutan
urnurn, dan rninta agar ken-
daraan bermotor tidak masuk
wilayahnya.
Denganprogramlistrik rna-
suk desa televisi tidak hanya
dinikmatiolehorangkota,teta-
pi di puncakgunungpunrakyat
dapat mengikuti acara-acara
yangdiselenggarakanolehstasi-
un televisi.Dalamrangkamen-
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cerdaskan kehidupan bangsa,
dirancangprogrampendidikan
yangspektakuler,meskipunpe-
laksanaanyakadang-kadangbe-
lum seperti yang diharapkan.
Suatu contohpada tahun 1970
anakusiasekolahyangdapatter-
tampungdi sekolahdasarbaru
sekitar65%,ditambahdropouts
begitutinggisekitar65%juga,se-
hinggayangdapatmenyelesai-
kan pendidikandasarenamta-
hundi bawah30%.Melihatkon-
disiyangsemacamini makaper-
lu diadakancrashprogrampen-
didikandasaryangdisebutmen-
dirikan SeIsolahDasar Inpres.
Dengant<emampuanyang ada
pada waktu itu, pada tahun
1973 - 1974 dibangun 15.000
sekolah dasar suatu program
yang fantastik.Suatu program
yang memerlukanpembiayaan
yang tidak sedikituntuk mem-
bangungedungsekolah,sarana
dan prasarana,buku, penyedi-
aanguru dansebagainya.
Kesejahteraanrakyattergan-
tung juga pada pertumbuhan
penduduk. Bila pertambahan
penduduktidakterkendali,per-
tumbuhanekonomitidak akan
mungkin memberikan kese-
jahteraanrakyatyang tumbuh
dengancepat.Untuk menekan
pertumbuhanpenduduk yang
tidakterkendalidiselenggarakan
program keluarga berencana.
Hasilnya sangatmengesankan,
dari pertumbuhanpendudukdi
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atas2,5%dapatditekanmenja-
di sekitar1,5%saja,bahkandi
berbagaidaerahtelahterjadiper-
tumbuhanpendudukyangsta-
bi!.
Suaturealitasyangdapatkita
amatibahwasejakbangsaIndo-
nesiamenyatakankemerdekaan
hingga masa awal pemba-
ngunan, pertumbuhan pen-
duduk mengikuti pola dunia
yangbersifateksponensialatau
berpangkat.Pertumbuhaneks-
ponensialadalahpola pertum-
buhan penduduk yang akan
menyeraphabis hasil pertum-
buhan ekonomi atau pemba-
ngunan.Keberhasilanpemerin-
tahanpresidenSoehartodalam
mengendalikanlajupertumbuh-
an penduduk, merupakanwu-
jud danhasilpelaksanaanpem-
bangunanyangkonsistendanre-
alistis akan hubungan antara
upayapembangunandankese-
jahteraannyatabagisetiappen-
duduk sebagaiwarga masya-
rakat.
Begitubanyakhalyangtelah
diusahakanoleh pemerintahan
presidenSoehartadalammense-
jahterakan rakyat, yang tidak
dapat diungkap di sini. Untuk
memberikanbuktisecaranyata,
beberapaangka dan indikator
perludikemukakanuntukmem-
berikan gambarandimaksud.
Namun tidak dapat diingkari
bahwa masihbanyakpula hal-
hal yangbelumdapatdiselesa-
Soeprapto,MembangunMasyarakatAdil danSejahtera
iakanolehpemerintahanpre-
sidenSoeharto.Ditambahlagi
bahwasetiapembangunanpas-
ti memilikiefeksamping,terja-
dinyapenyimpangandan pe-
nyalahgunaanwewenangyang
bermuarapadaterjadinyakorup-
si,kolusidannepotisme.
MasaPemerintahanReformasi
Selamamasareformasi,sejak
1998sampai2006,telah terjadi
pergantianpresidenempatkali,
sehinggamasabhakti masing-
masingpresidensangatlahpen-
dek, sehinggabelum nampak
hasil usahanyadalam menye-
jahterakanrakyatSementaraitu
denganperubahanUUD 1945,
MPR tidaklagi bertugasuntuk
menyusun Garis-garis Besar
HaluanNegara,sehinggatidak
nampakdenganjelasapayang
hendakdicapaiolehnegarapada
limatahunmendatang,apalagi
untukjangkapanjang.Dengan
tanpaadanyablue print pem-
bangunanagaksukaruntukme-
nilaikeberhasi1anpembangunan.
Meskipundemikiantelahter-
dapatbeberapapakardan lem-
bagaswastayangberusahaun-
tuk mencarisolusidenganme-
ngembangkansistemekonomi
yangsesuaidengandasarnega-
ranya dan diharapkan dapat
mengantisipasimerebaknyaglo-
balisasi.Dapatdikemukakandi
antaranyaProf. Dr. Mubyarto
dari Universitas Gajah Mada
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mengemukakansistem"eko-
nomikerakyatan,"dr. Sulasto-
mo dkk. mengusulkansistem
"ekonomipasarsosialterbuka,"
sedangLPPKB mengusulkan
"socialjustice welfarestate."
Gagasan-gagasantersebutperlu
dikembangkanterus,sehingga
dapatmenjadipolasolusikrisis
ekonomiyangmelandanegara-
bangsa.
Mudah-mudahan dengan
dipilihnyapresidenSusiloBam-
bangYudhoyonosecaralang-
sungdarirakyat,mampumem-
berikangambaranyangjelas
danterukurmengenaihal-hal
yangberkaitandenganmense-
jahterakanrakyat.Untuk itu
rakyatwajibmendukungnya.
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